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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objetivo diseñar la implementación y la 
evaluación de un proceso para la elaboración de textiles no tejidos. Este resumen describe 
cómo se realizó el diseño y experimentación del proceso, aprovechando fibras textiles que 
pueden ser encontradas en la región Arequipa, por medio del cual se obtuvieron paneles 
de uso textil. 
El sector textil peruano atraviesa una crisis, generada por el ingreso al mercado de 
productores de países sud-asiáticos, que cuentan con mano de obra barata y subsidios a 
su producción. Al mismo tiempo no se generan nuevos productos textiles, productos 
alternativos que compitan en mercados diferentes a los de los productos tradicionales.  Este 
desaprovechamiento se da por la casi nula investigación de técnicas alternativas para 
mejorar la calidad de los productos que se pueden obtener con ellas y el enfoque de la 
industria textil en el desarrollo solo de los procesos tradicionales (hilandería y tejeduría). 
Este proyecto propone el diseño de un proceso para obtener textiles no tejidos, 
mediante la cohesión temporal de fibras, utilizando una fórmula química, que permite 
manipularlas con facilidad y realizar un fijado permanente de las fibras, mediante la 
aplicación de puntadas. Para realizar la experimentación se implementaron las siguientes 
unidades: preparación (unidad 1), secado y lavado (unidad 2) y aplicación de puntadas 
(unidad 3). 
El proceso experimental se realizó en dos niveles: (1) laboratorio y (2) línea piloto. 
En el nivel laboratorio, la investigación se dividió en la experimentación con fibras textiles y 
experimentación con fórmulas químicas; de esta manera se identificó la potencialidad del 
proceso para trabajar con una gran variedad de fibras textiles y las variables a tomar en 
cuenta al momento de trabajar con las mismas, y se logró identificar la fórmula química 
óptima, el mejor método de aplicación de la misma y las concentraciones adecuadas para 
el proceso. En el nivel línea piloto, se realizó una corrida de producción para validar el 
proceso de obtención de productos finales, obteniendo los parámetros de interés para 
realizar el análisis posterior. 
Como resultado del proyecto se implementó una línea piloto para la elaboración de 
textiles no tejidos a partir de fibras textiles animales, sintéticas y vegetales; obteniendo 
paneles textiles con características visuales representativas, y se realizó el análisis de la 
línea de producción, presentando el costo de implementación de la línea y el costo de 
manufactura en función a las diversas fibras textiles; adicionalmente, se publicaron dos 
artículos de investigación en revistas indexadas. 
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